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Com a finalidade de realizar a difusão de inovações tecnológicas e organizacionais, 
para a produção de conhecimento científico e melhoria de qualidade de vida, a diversidade 
dos estudos e do enfoque dos autores, deste volume 11 (No.1 e 2) da Tecno-lógica apontam 
para uma tendência comum da  pesquisa ser aplicada. Destaca-se que a maioria dos 
trabalhos apresenta uma base tecnológica voltada a geração de conhecimento e resolução de 
problemas regionais, com melhoria de equipamento e produtos, uso de fontes renováveis e 
monitoramento ambiental. 
Esta edição marca uma grande mudança neste periódico por ser o primeiro volume 
on-line, com novo formato e reformulação do Conselho Editorial. 
Destaca-se ainda que as mudanças efetuadas neste periódico nos últimos anos e a 
diversidade dos temas, contribuem para a atualização dos acadêmicos, divulgação da 
pesquisa e desenvolvimento das áreas envolvidas.  
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